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periods.	BOD,	COD,	TN	and	NH4-N	 tended	 to	have	 lower	 removal	 rates	during	 the	winter	
periods.	 In	 the	 future,	 it	 is	necessary	 to	 improve	 the	constructed	wetland	system	with	 less	
seasonal	variation.	The	constructed	wetland	 in	 this	study	had	7.5mm/d	of	evapotranspiration	
rate.	The	 load	reduction	rates	calculated	 from	the	water	budget	were	5-7	%	higher	 than	 the	
removal	 rates	calculated	 from	the	concentration.	The	evapotranspiration	provided	 the	 large	




































































































水は24.1 ～ 104.0㎎ /Lの範囲にあり，流入水の平均濃度は45.2± 17.7㎎ /L，流出水は0.6
～ 10.2㎎ /Lの範囲にあり，平均流出水濃度は2.8± 2.4mg/L，平均除去率は93.7± 2.7％
であった。図５のCODでは流入水は250 ～ 350㎎ /Lの範囲にあり平均濃度は295.4±










455㎎ /Lの範囲にあり平均濃度は370.4± 49.1㎎ /L，流出水は146 ～ 327㎎ /Lの範囲に
あり，平均流出水濃度239.7± 65.0㎎ /L，平均除去率は35.3± 13.7％であった。図７の
NH4-Nでは流入水は238 ～ 404㎎ /Lの範囲にあり平均濃度は332.2± 46.0㎎ /L，流出水





























4月－6月 7月－9月 10月－12月 1月－３月
１段目 ％ 12.7± 8.6 22.1± 11.3 21.0± 8.1 12.5± 3.2
2段目 ％ 11.5± 4.1 25.5± 11.2 31.9± 9.2 25.6± 6.3
全体 ％ 22.7± 6.8 41.9± 14.0 46.2± 8.2 34.9± 4.2
表６	NH4	-Nの湿地ごとの季節別処理効率
4月－6月 7月－9月 10月－12月 1月－３月
１段目 ％ 17.2± 7.4 32.3± 6.1 28.0± 10.7 20.0± 5.0
2段目 ％ 28.8± 11.2 36.6± 11.7 28.7± 17.5 23.1± 2.6




4月－6月 7月－9月 10月－12月 1月－３月
１段目 ％ 81.3± 3.0 72.2± 4.5 65.2± 18.2 64.8± 17.5
2段目 ％ 63.9± 12.1 70.8± 3.2 89.0± 9.9 69.4± 6.6
全体 ％ 93.2± 2.0 91.9± 1.4 96.6± 2.1 89.3± 2.5
表４	CODの湿地ごとの季節別処理効率
4月－6月 7月－9月 10月－12月 1月－３月
１段目 ％ 42.9± 6.4 45.6± 6.3 41.6± 10.0 22.3± 2.8
2段目 ％ 25.4± 11.7 41.1± 13.3 47.2± 9.2 20.5± 6.3



















































BOD COD TN NH4-N
流入濃度 mg/L 45.2 295 370 332
流出濃度 mg/L 2.8 119 240 174
除去率 % 93.8 59.7 35.1 47.6
流入水量 L/d・m2 17.65 17.65 17.65 17.65
流出水量 L/d・m2 15.73 15.73 15.73 15.73
流入負荷量 g/d・m2 0.80 5.21 6.53 5.86
流出負荷量 g/d・m2 0.044 1.87 3.78 2.74
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